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3A1_ERIA TAUF 
P E D R O R O M E R O 
ADMINISTRACION 
MADRID, 
i.75. trimeitre Spl»aá 
• 
E n cada ramo especial 
de la humana producción, 
ha habido en toda ocasión 
# al^ún ser excepcional. 
Y en la aHción Bacionai 
que nuestro esfuerzo propala, 
la celebridad -señala 
con sitio de preferencia, 
á esta veiaz eminencia 
de la t aurómaca escala, 
E L TOREO COMICO 
Amallo (T). Franc'ocoV. 
Barbieri (D. Francisco As«njo). 
Caamaño(D. Angelí 
Carmena y Millán (D. Luis). 
Cavia (D. Mariano de), 
fcstrant O. José1). 
Gutiérrez ÍD. Aniceto). 
Jiménez (I». Ernesto). 
Lozano D. Luisl . 
Marios Jiménez (D. Juac). 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
f
T Mayoría CD. Ventur»). 
¡¡k Millan (O. Pascual). 
MinguczfD Fedencol 
Palacio ro. Eduardo de). 
t Pérez Urria(l). Miguel). Peña y Goñi CD Antoaio). 
T Rebollo (D. Eduardo). 
& Reinante <D. Manuel), 
w Rodríguez Chaves (D. AngeL). 
X Ros(D. Vicente). 
Sánchez de Neira (D. Oorwalo). 
Sánchez de Neira (l). José) 
Serrano Garcia Vao (Ü. M), 
Taboada (D. Luis). 
T*do y Herrero ;n. Mariano del) 
Toledano (D. Miguel). 
Vázquez (D. José). 
Vázquez (D. Leopoldo). 
Yufera Garcfa'O Francisco). 
Zurita Nieto VD. Benito^, 
S U M A R I O 
T E X T O : Hay que poner remedio, por M . Serrano García Vao, 
— Cuest ión de gustos, por Angel Jorro Barber.—Lances tea-
trales, por Ledo. Severo — U n maestro, por Luis Lozano.— 
Fuera de Madrid.—Noticias —Revista de la corrida celebrada 
en Madi id el día 21, por E l Barquero.—Anuncios. 
G R A B A D O S : Pedro Romero.—Apuntes h i s tór icos , por Redondo. 
H A Y Q U E P O N E R R E M E D I O 
Un-1 de las cosas que más ralta hacen para que no s*»extinga la 
afición, es que quien pueda procure qne no haya tantoi matado-
res, rara ver M de eí.ie modo tenemos más matadores. 
Fsio, que parece un imposible, es una cosa muy posible y ne-
cesatia de todo punto 
Si el cargo de matador se l im' tara tan sclo á estoquear los t o -
ros qi e á cada uno correspondieran, nada saldría perdiendo la 
afición con la nube de traestros que se nos ha venido encima, y 
solo perder ían los q u ; no u.v e'an condicioi es para dt-sempe-
fiar dicho cargo; pero como á mtís de estoquear tiynen el deber 
de d i r g r la corrida y mandar á cada uno lo que tiene que ha-
cer, de aquí que el espectáculo pierda más cada día , pues ahora 
los rratndores todo»- se hacen por so-presa \ sin pasar aprendizaje, 
y claro que no están obl gados á saber más ; pero hay que poner 
temedio. 
1 a revoluc ión se in ic ió cuando como por encanto apa rec ió 
Ma77antini. y en poco tiempo se hizo matador y ganó dinero; 
desde entonce^ todos se han cre ído iguales cuando menos á dicho 
d'e^tro. v nadie que se ha\a dej do el pelo ha pensado en otra 
cosa sino t n hacerse />/<? de cuadrilla sin haber sido siquiera 
ranchero, \ han creido que para eso solo hacíd f.<Ita figurar en 
lus cart les corro matador de alternativa. 
>v ntes solo se d<'d cab jn r esto aquellos que tanto sus maestros 
como el püb i .o , reconocían con aptitud suñe ten te , y sin embar-
60 se equivocatv n muchos. Ahora se ded ca cualquiera que ava tirado un capotazo á un embo ado y haya sali io ileso, y 
b '>ta rec' rrer la memoria en los úl t imos diez años para conven-
cerse de la diferencia que va de aver á hoy. Desde los años 79 y 
Po, que tomaron a a tornan va el Gallito y Lagar t i ja , hasta qufe 
la ton ó Ma?znntini, solo se doctoraron, si mal no recuento, M -
miel Molina, Cuatro ded"S y Va len t ín , y desde aquella fe ha has-
ta hov. además de D. Luis, han t- mado la alternativa Mateito, 
Marinero, l s:a¡ tero.e) malo rado "unteret. Centeno, Cuerrita, 
Ca heta, Fabrilo, Tortero, Zocato, Toreriio, Lagart i j i l lo y el 
Ecijcno. 
Es decir ¡14' v de los 18 que viven tan só 'o tres han pertenecido 
á 1 uadrillas de matadores senos, que les ha\an podido explicar 
sobre el terreno lo que es l idiar toros; de tantos aspadas solo 
tres h^n logrado que 1 s públ icos se los disputen, porq e aunq. e 
dos de ellos no han tenido maestros, han llegado á Ja mera; pero 
hav que tener en cuentaque uno se presentó cuando i o hab ía apa-
recido n ingún caso y v no matando de veras, y el otro tiene un va-
lor extraordinario, condiciones por las cuales se han hecho po-
pulares; pero á costa de puños . 
No niego que los otros, casi todos, tienen las condiciones nece-
sarias para h^ber sido figura de viso en el arte; pero cuando una 
fruta e la arranca del árbol sin estar madura, no se puede comer 
n i entonces ni nunca, y eso les pasa á dichos diestros, que cuando 
han tobado la alternativa es cuando debían de haber empezado 
á trabajar como peones, pues muchos de eLos ni siquiera habi&n 
trabajado en una sola corrida de toros, y mal se puede un hom-
bre hace- res etar, c i ando no sabe hacer lo que tiene que man-
dar; v ; cómo hr n de saber, si hay matador que no ha puesto un 
par de banderillas ni á un burro^ 
Es necesario, pues, que ios que como Pepete y otros son legí-
timas esperanzas, no se dejen arrastrar por la impaciencia, y proe 
curen, si les es posinle antes de doctorarse, trabajar t n un buen 
n ú m e r o de corridas de toros, aunque sea por poco precio, y 
cuando havan aprendido lo necesario para ser maestros, entoiv-
ees, tomen la borla Dde este modo, aunque h a r á menos matado* 
res, habrá más matadores, algo ganare nos lo* aficionados y el 
arte, porque de lo contrario habrá pronto 50 ó Go espadas 
cartel y no se podrá formar uno en el que figuren dignamente t r e í 
matadores. 
M. SERRANO GARCÍA VAO» 
i ^ < » « - » ^ > * - s . 
C U E S T I O N D E G U S T O S 
A JAI QUERIDÍSIMO AMI30 ANTONIO DEU BUSTO 
Dioen que sofreí/mío» nnhiy no/it ene^Ui, 
lo mijtno eu lo c i8tren-<a qu - eu lo tauiiLO. 
Así es qu41 encueiitro 
muy bien que haya mil gu.siua 
e^bre toreros. 
* A anos gfusta -mflij/tífíar. pomne en la plaxi, 
eon el rneu ir jiiírueto UuroB a lcLZa; 
y casi sK-mpre 
resulta el n n p/ws w/tra... 
ititeriuitf Lie. 
E l nifi» d é l a A1filfi, el E'pw-tarv, 
tiene eu tud ie IHS plaza-» mucucs ndeptos; 
pi rque »»K uu ra zo, 
que se va luciendo g ande 
poquito á poc •. 
D^n Pepito d-l Campo aM s^ Carn /insk*,, 
•sn cuanto ab-e el cap te ariuUCit paim.sj 
y c^n 1<>8 palos, 
hay que decirla [• 1 ! 
porque es muy guapo. 
A otros agrada Ouorr 1. por HUS hechuras, 
por eu valor, hu vista y an tinura. 
] Vaya 1111 muchachw! . 
{Vengan, vengan p ntortjs 
para pintarlo! 
También á mucha gente di el Oi'fo el opio, 
porque torear hade c u mucho aduruo; 
y con coraje, 
da el quiehro de roilill^e 
mej >r que nadie 
Por don Luis Mazzaniiid raM'in lus damas, 
pwque cual ningún 01ro tiene amgauciit, 
y le es lo IUÍMUO V • 
valsar en lo^ salot es 
que irse hacia un bicho. 
y<* que s-iben los gunto,» de mucha gente, 
cual es el mío debo decir a ustedes. 
Mi mayor guato 
*8... ¡un» bar^erita 
del diez ó el uno. 
ANGEL JORRO BABBKÍL, 
L_ A N C ES^TEAT R ^  1_ E 
Matute, revis ta-cómico lír ica en un acto, estrenada en el tc&ir® 
E lava el 15 de Sertiembre de i^cp. 
De un tiempo á esta part • todo lo que ?e relaciona con el mas-
tute está en desgracia: en polí t ica ha daJo asunto para artícuJ,<M9 
discursos y nrisiones; ahora en el teatro h« d do or igen .á vario* 
fracasos y el ú l t imo fué la obra de este t í tu lo . Los matuteros «te-
ben d i r ig i r sus miradas á otra parte. 
/' • - / • • .! X 
EL TCVREO CÓMICO 3 
¡Pobre pueblo! Revista en un acto or iginal de D . Ricardo Cáce-
res, con música de n . T o m á s Calamita, estrenada en el teatro 
Romea el 17 de Septiembre de 1890. 
L a revista primera de la tempo ada en Romea ha obtenido un 
éxi to lisonjero. Deseamos igual suerte á las siguientes. 
X 
TEATRO MARTÍN.—Con Boceado y Tempestad—y otras obras 
conocidas,—va haciendo su temporada—la empresa y la compa-
ñía ;—veremos si al estrenar—ofrecen obras de vida,—y vuelve 
Mar t ín á ser—lo que fué en pasados d ías . 
X 
SACÓN DE VARtEnADKS.—Según reza el cartel—la gente es sin 
igual-—y h a b r á que i r á aplaudir—constante novedad. 
•-• % • ' yh '''y. - : x • V ' 
TEATRO LAR*.—De actores los conocidos,—obras las de reperto-
rios—estrenos cada semana .—¿En qué vendrá á parar todo? 
x 
GRAN CIRCO DF. COLÓN.—El beneficio de Pepino y familia y el 
de los Permané Iv n 1 ¿ h a d o d circo de aficionados; parec ían 
resucitar lo-; buenos tiempos de Price. En b^eve debu ta rán ar-
tistas notables qué manten i r á n constantemente el fuego-sacro 
del entusiasmo. 
X 
Gmco H rporVROMO.—La despedida de su notable c o m p a ñ í a se 
está seña lando , or nuevos y arriesgados ejercicios. Los entu-
siastas per el ane girhnásticó deben aprovechar estos ú l t imos 
que son un derroche de habilidades. 
LICENCIADO SHVERO, 
U N M A E S T R O 
—SÍU digo que era muy diestro 
V en el asunto muy ducho. 
Vamós , que era un buen maestro 
y valí; ' , p t ro mucho. 
E l año Setenta v tres 
si le hubierais visto en Pinto. . . 
¡'Nal Se b'o con la res. 
que era un novillo retinto, 
y con dos de molinete, 
tres bajos, y uno de pecho, 
me le a t i z ó un saca v mete 
que dejó al bicho deshecho. 
Gira vez en C stro Urdíales 
estuvo t m arrogante, 
que sacó , cincuenta reales 
en cuantito que echó el guante. 
Pues ¿v una tarde en Ateca? 
Se t i r ó y fué tal el choque, 
que se ron p i ó a muñeca 
> se hÍ70 cir-co el estoque, * 
No habia tnros para é!. 
!QL.é manera de l idiar! 
Estando en el re iondei 
) a podía^ torear 
s in cuidado y sin canguelo, 
q e nunca vi una cogida; 
se casó y se co r tó el pelo 
á lo mei 'r de ^u vida. 
A ; er me escr ibió el Garnacha 
d ic i éndome (v no es alarde) 
que en Grana ia se despacha 
cuatro toros cada tarde. 
—Kso sí que no lo creo. 
—Eso es una trola, n i ñ o ; 
•—Si sabí é quien es el Feo, 
— A t i te ciega el ca r iño ; 
pero el ertusiasrtio aplaza, 
¿Cuatro toros? i Beber ía ! 
¿Y en la plaza? 
—.-•Qué en la plaza?... 
j E n una carnecer ía ! 
Luis LOZANO» 
FUbírrCDECMADRID 
P A R I S I I SETIEMBRE. 
Con entrada recular y toros buenos, pertenecientes dos á E i -
zaguirre y los d e m á s á Muruve, Concha-Sier a, Pa'ha y Surga, 
Maxzantini y Car^ a b a laron a1 púb l i co . El primero bueno en 
el tSItlmo, oyendo muchos «plausos, y superior coleando en una 
caída de T r í g o al descubierto. E l entusiasmo fué grande, cayen-
do á la arena somb ero":, abanicos, flores y bastones. 
C d m quiso paretr en la silla, no p e r m i t i é n d o s e l o el b i c k r t 
tardo para arrancar. Cambió dos palos regulares. Ambos buenos 
en quites, hechos con lucimiento. 
De los banderilleros, Victoriano en un ppr, admirable. 
T o m á s trabajador. 
Picando, Tr igo y Badila . 
14 SETIEMBRE 
Los toreadors ¡andeses no han llamado la a t enc ión , como al -
gunos exaltados esperaban Estos diestros, con pan ta lón blanco, 
boina del mismo color y bigatazo á lo guardia c i v i l , pierden el 
carác te r del verdadero torero. Los saltos y mogi^angas que eje-
cutan, citando desde un k ' l óme t ro , y la pó^a elegancia con que 
hacen los quiebros, convierten á los aficionados de amb^s na-
ciones en fríos é indife-entes. A'gun »s per iódicos anunciaron 
(sin duda en guasa) G R \ N C O M P E T E N C I A entre landeses y 
españoles , cosa tan imposible como competir ^o , muleta en ma-
no, con Rafael Molina. 
En cambio Cara y Mazzantini estuvieron á gran altura. En su 
primero, Luis pasó al bicho muy en corto y c eñ ido , o}endo mu-
chas palmas. 
El sex o fué trasteado por Mazzantini con frescura y Cfñido, 
l l evándose 'o al estribo, condese ¡-entó por tres veces, y marcan-
do bien la muerte con la ban.lerilla. (Aplausos.) 
Cara al segundo lo pasó de capa superiormente y, previo un 
buen'trasteo, ci tó y produjo la i lusión de haber recibido, puesto 
que no meneó los.pies. Esta es mi op in ión (con permiso de mi 
amigo Sentimientos). 
En el quinto. Cara , con un muchacho entre las piernas, c i tó 
y cambió resultando un par magnifico, recibiendo «ma ovac ión , 
tan grande como merecida. Luis dejó un buen par de á cuarta, 
siendo también aplaud'do. 
En resumen: la corrida in'eresnnte. Los diestros muy traba-
jadores, especialmente T o m á s , que es un neón de breya. Sufrió 
una caida ante un toro, resultando ileso por la oportunidad de 
los capoles. 
La presidencia acer tadís ima; los picadores valientes, y la en-
trada muy buena. 
Queda como siempre suyo afectísimo amigo, 
AVILA. 
- ;'• • ' f¿ *•', i t • v * . } . }•'''•. • *' ' 
Z A R A G O Z A 14 SETIEMBRE 
P Tres moruchos de Fanlo. Cuadrilla del Manche gü i to . 
i.0 Vinagrero, negro, albardadoy v zco del derecho. De Te / í -
llas y Curro tomó tres puyazos, cayendo dos veces el primero. 
Álbañil colgó par v medio de zarcillos, y Cali la un par delan-
tero y ca ído . Cánd ido , eon un 1 muleta más grande si cabe que la 
de Ctirrito, d ió cuatro pas s y media estocada, quedándose en 
la cabeza, por lo cual es enganchado v volteado, recibiendo dos 
cornadas. Retirado á la enfermería , tomó ios ch smes Cuevas, 
que at izó un pinchazo, media estocada, una corta y contraria, 
cuatro intento-i y media estoesda, de la que s- echó el toro. To-
ni r ema tó de un puntMazo. (Pitos y algunas palmas.) 
2." Lartce'-o, negro albardado. veleto, \ izco del d' recho, y 
co rna lón : tomó seis puyazos por un v ol ín , mandando á la enfer-
mer ía á Telillas. Tovi pu^o par y medio y Chato dos buenos. 
Cuevas áa. desee lejos un pinchazo, siendo perseguido y toman-
do el o l ivo . Otro pinchazo, y el preddente, atendiendo á cuatro 
villamelones que e rodeaban, oroena que mate Villita. Cuevas, 
defendiendo su derecho, se niega á entregar los chismes, y da 
otro pinchazo v una estocada corta y contraria. Mientras Cwe-
v<3.s sube á conferenciar con el. presidente, el toro se acuesta y 
acierta el punti l lero á la sép t ima . 
3.1* Artillero, negro, i i s ión , cornicorto, brocho y de muchas 
arrobas, sufrió siete varas, óco^a parecida, y cuatro caba los mu-
rieron. Cuevas pone dos pares, escuchando aplausos. Villita de-
ja par y medio, y por disposición presidencial toma los avíos A l -
bañil, y da seis pases, media estocada contraria y perpendicular, 
varios pinchazos, y el presidente ordena ia salida de los mansos, 
echándose el toro. 
R E S U M E N : Los toros de Fanlo, bien criados y de no poco 
poder. En varas dejaron mucho que desear; á banderillas llega-
ron defendiéndose , y á la hora de matar muy descompuestos. E l 
mejor el primero. 
Mnnchegitito: Dada la desgracia ocurrida á este valiente novi -
l lero, no pudimos juzgarle. Unicamente c tamos dos buenas l a r -
gas que d ió parando mucho y q u e d á n d o s e en la cuna. Las cor-
nadas no ofrecen gravedad,fde lo que nos alegramos. Cuevashx-
zo todo o que pudo por quedar bien. Si no sucedió as', ¿qué le 
hemos de hacer? Albañil , ídem id En el primer toro escur r ió ei 
bul to y cargó el mochuelo á Cuevas. Con las banderillas el Cha-
to, v bregando Vi l l i ta . 
E l presidente, pesado en unas cosas y precipitado en otras; y 
2o mejor que puede hacer es no ocupar más el s i l lón presiden-
cial,, pues no le llama Dios por ese camino. 
SOTÍLLO. 
APIMES 
» Cual de toJa su icimüia 
en nuestras lides famosa, 
fué patria de este Romero 
ia serranía de Ronda. 
z.. Carpintero del ibera. 
lo mismo que otras personas 
allegadas, nunca quito 
cifrar en esto su gloqa. 
5- que 8 « unas corridas realeo 
que los autores mencionan 
ie originó á Pepe-Hillo 
una cogidíta gorda. 
6. Mirando á su compañero. 
Pedro Roraefo en tal forma^ 
llevóle ai palco de Osuna 
en sus brazos sin demofa; 
%, abrazando decidido 
la tauromaquia española, 
cuando á los dieciseis años 
le dió el padre buena nota. 
4. Paso á Madrid sin tardanza 
y entablóse á poca costa 
"entre él, H i l i o y Costillares 
una competencia honrosa. 
7 7 retormando á la arena 
«e/o a Ja cuadrilla absoifta 
nvanv-andoy á l a fiera l 
dándole una muerte p i t ^ a . 
. ^ m a n q ó la muleta 
que ^esde entonces á aho-a 
tn castigo y elegancia ' 
Ja han superado muy p^as , 
' . 'Cvnclxúrét/ 
E L TOREO COMICO 
S E V I L L A 14 SETIEMBRE 
Toros de Orozco que, á f icrza de acosones a duras penas, 
cumplieron en la suerte de varas. Conste que no he visto nunca 
picar peor que lo hicieron aquellos maletas, vestidos'de pica-
dores. 
Pepete. Si no se enmienda y aprende á manejar el t-apo; si no 
para los pies con el capote, y entra deade m á s cerca á matar, se 
verá continuamente obsequiado con serenatas como las dos que 
justamente se ganó el domingo ú l t imo. Parque ¡cuidado que es 
malo P e ^ e í e manejando con la diestra mar^o la muleta! (la iz-
quierda apenas la usa). ¡Qué lástima que no se matasen los toros 
sin pasarles el trapo por ios hooico^! ¡Ah! se me olvidaba. ¿No 
le parece á Pepete r id ícu lo que, después de faenas tan desastro-
sas y silbas tan decentitas, se lea en los telegramas que ha que-
dado niuy bien, y su^ compañeros regu'aresr1 ¿No podía rogar á 
sus amigos que no lo pusieran á 'a pública irr isión? 
Fíj/eMc/ar. Con sus buenos deseos ha entrado en una de las 
más importantes cuadrillas, cumpliendo medianamente su co-
metido. Pero como es una nu idad al matar, ¿a qué exponerse á 
oi r los insultos, d e uesros y pitos que tan merecidamente oyó , 
y que nunca habrá oido en su carrera de ban lerillero? Creo que 
la :ección le habrá convencido, y no volverá á ser jefe; de cua-
dr i l l a . 
Gato. Sin hacer nada, sobresal ió de los otros dos. Mató bien 
su primero y, entre las tinieblas de la noche, despachó pronto al 
segundo, oyendo los pocos apla sos que se otorgaron. 
Los banderilleros bien. La entrada mala. 
GiRALDILLO. 
B A R C E L O N A 14 SKTIKMKRK 
Cuadril la de los N.ños sevillanos, que torearon cuatro toros 
en plaza entera y cuatro en divis ión. 
Las reses de Espoz y Mina l idia fas. quedaron mejor bastante 
que las de Benjumea El primero, bravo, duro, de poder, y noble 
en todo'* los tercios,fué verdadero Car r iq^ i r i ; el segundo, bravo, 
pero sin poder; y el tercero, de muchos kilos, cumpl ió mediana-
mente. Entre todos tomaron 24 varas, por siete tambos y cuatro 
caballos. 
Los de Benjumea cumplieron tres, y f leron bueyes los res-
tantes. 
FAICO bien con la mu'eta en el primero,-desconfiado en el ter-
cero, muy bien r n el primero de divis ión, y pesado en el ú l t i m o . 
P i n c h ó siempre en lo a to, y dió una soberbia estocada al p e n ú l -
t imo que mat í 
MINUTO estuvo hecho un valiente; despachó sus cuatro c o r n ú -
petos de otras tantas estocadas, dando la de la tarde al segundo 
de la d iv is ión . 
Con el capore, rayaron ambos matadores á gran altura. Quita—, 
ron con larcas, ga learon á un tiempo en la divis ión de plaza, y 
fueron ohjet» de cont nuos y repetidos aplausos. 
De 'os banderilleros, Baquerito y Saleri . 
La d ivUión , qu • e-;te pú 'Mico na había presenciado hace i 4 
a ñ o s , gustó á la concurrencia, que ap laud ió c o n entusiasmo á 
los carpinteros que tomaron parte en la ope rac ión , llevada á ca-
bo en menos de tres minutos. F u é un espectáculo sorprendente, 
por cuya novedad felicitamos a l empresario Sr. Molins. 
E L BARBIÁN. 
"NOTICIAS' 
En los días 29 del presente y 4 del p r ó x i m o , habrá en Ubede 
dos corridas de toro>. En la prhn.ra l id iarán Cara y Giterrita 
ganado del Sal t i l lo , y,en la segunda ma ta rán Lesaca y Córete 
toros de Miura . 
Como se ve, á los chicos les tocan los caramelos. ¡Viva l a 
igualdad! 
E l d ía 11 del corriente falleció en Va l l ado l id D . Mil lán Pre-
sencio F e r n á n d e z , padre de nuestro querido amigo y c o m p a ñ e -
ro D. Constantino. 
A éste y á to la su aprec'able familia enviamos nuestro pésame 
más sentido, aun cuan Jo comprendemos que las desgracias de 
estj géne ro son inconsolables. 
H o y se h a b r á verificado en Tembleque una co-rida de tres to-
ros de muerte, que habrá estoqueado el diestro Juan Vil larreal -
E n Haro, en. lá semana pasada y cuando se verificaba el con-
curso de biiladores, un novi l lo escapado se co ló entre la concu-
rrencia, produciendo-las carreras v sustos consiguientes. Ar ro l ló 
bicho á un n i ñ o 1 amado Jul ián F rancés , y le hizo con la pe-
zuña una heri la en un í sien que afortunadamente nó es de gra-
vedad, según E l Post i l lón de la Rioj'a. 
E l Arte de la Lidia de Méjico, registra &n su ú l t imo n ú m e r o 
Sos siguientes percances: 
E l 24 de Agosto, y ce ' eb rándose el beneficio de Cayetano 
Leal , Pepe Hil lo, este fué co 'ido por el primer toro de Ateneo, 
que le les ionó la mano izquierda en tal forma, que hubo necesi-
dad de amputarle el dedo m e ñ i q u e , quedando ei anular en mal 
estado. 
En San Luis de Potos í , Valdemoro fué cogido y volteado, re-
sultando con un fuerte varetazo en Ja ingle izquierda. 
Por ú l t imo, en Zacatecas, al rematar Ponciano un quite apo-
yando sobre el teztuz el brazo izquierdo, el diestro fué engan-
chado, arrastrado y pisoteado, quedando sin sentido, y no su-
friendo mayores males afortunadamente, pues el toro le t i ró va-
rios derrotes en el suelo. 
Cánd ido Mar t ínez , Mancheguito, avanza deprisa en la cura-
c ión de las heridas que un toro de Fanlo le causó en Zaragoza 
el domingo anterior. Será posible que dentro de ocho días á lo 
sumo pueda volver á torear el valiente novi l lero . Que sea enho-
rabuena, y á espavilarse tocan. 
Los toros de Navarrete lidiados en F u e n t e r r a b í a salieron re-
gulares, siendo inmensa la concurrencia. 
E l 31 del pasado y el i.0 del actual hubo corridas en Sepú lve -
da, y ' tamo en éstas como en la de F u e n t e r r a b í a quedó superior-
mente Ulpiano Revuelta (Melaero), que ha sido contratado pa-
ra el año que viene en el ú l t imo de ios puntos citados. 
A V I S O Á L O S T I M A D O R E S . — D e una carta de nuestro 
querido amigo y com. añe^o Giraldillo es el párrafo siguiente: 
«Advier to á usted para su conocimiento, que jamás pongo te-
legrama á nadie, si antes no me los piden, pues creo que esto solo 
sirve para ensalzar toreros, cosa á la que no estoy dispuesto; así 
es que le suplico que si el individuo ó individuos que han tema-
do m i firma pa-a dir igí rse los , s'guen en sus treces, sepa que no 
son míos , y si'les da cabida le borre la firma.» 
Esto obedece á que hace pocas semanas recibimos un telegra-
ma, que como venía firmado por Ciraldillo, fué insertado en el 
acto. Más como resulta que hemos ;-ido timados, sepa el canalla 
que así toma los nombres honrados para mentir, que maldeci-
mos su estampa y estamos al tanto para no dejarnos sorprender 
nuevamente. 
No hace mucho tiempo ocur r ió lo mismo á nuestro amigo 5o-
/i7/o, de Zaragoza, cuyo nombre tomaron también para telegra-
fiarnos una filia. Decididos á que est s pilladas terminen, como 
no haya más vergüenza entre la gente que da que h 'cer al telé-
grafo, tomaremos una reso luc ión he ró ica . SUPRIMIREMOS la. 
sección de telegramas. 
Ojo, pues, que alguno perderá más que nosotros. 
En Caravaca se trata de dar dos corridas de toretes en las tar-
des del 29 y 30 del actual. 
En la compos ic ión q-.ie publicamos en el n ú m e r o anterior, bajo 
el t í t u lo de Del mal el menos, se desl izó una erraia^ que habrán 
subsanado nuestros lectores. 
E l sép t imo verso que apa rec ió en la siguiente forma: 
«para con la fiera» 
debe decir: 
«que vá á medir con la fiera,» 
que es como escr ibió el autor la redondilla. 
P L - A Z Á ^ D E T T O R O S 
CORRIDA EXTRIORM^ ARIA 
^ í f í o de apodo, de pelo negro l i s tón, basto, y de pies bien 
puestos se en t end ió con la tanda compuesta de Choto y Crespo 
tres veces por tres ca ídas y n i n g ú n potro disecado. 
Conste que el toro fué un buey 
rematadamente malo, 
al que acosaron á lev 
™ los caballeros del palo. 
Apesar de esto no se l ib ró de fuego eterno, y empezó el se-
gundo tercio Cuco con medio par ma'o, repitiendo con otro me-
dio peor. Jarana encajó un par pasado y luego medio en los lo-
mos/ 
(Bronca general.) 
Sal ió con los trastos 
el Gallo pequeño 
ó el niño perdido 
y hallado en el temploy 
y a t izó las raciones siguientes 
de trapo y de h i eno . 
Ve in t i dós pases, una pagada sin he i r perdiendo la tela, otro 
desarme con atropello, otro desarme, y á cíibeza pasada una es-
tocada entera, guillada; un bajonazo sin soltar, con nuevo de-
sarme; un rreti-saca, i d . atravesado con desarme^ un aviso, otr* 
meti-saca, un descabello, (Pitos y palmas.) 
Diestro y toro mal í tos. 
E L TORSO COMICO 
Segundo toro: Bercero, ret into en cas taño , bragado, bien 
puesto. 
Se l legó á los piqueros 
sus siete veces; 
los vol teó un par de ellas 
tan suavemente, 
3ue parec ía , esde un piso quinto 
los despedían-
En qu'tes se adornaron uno y otro espada, quedanio dos pen-
aos de cuerpo presente. 
De la seáunda parte estaban encargados los }óvenes Prj»níío 
j Guerra (A) E l primero colgó dos pares muy buenos saltando, 
y el segundo medio par en buen sitio. 
E m p e z ó á temblar la t ierra 
cuando se presentó Guerra 
con muleta y con espada, 
el que con voz alterada 
exc lamó. - - ¡Non tembles, t é r r a , 
po que n n te fago nada. 
A l que h h o a!go fué el toro, qu s le d ió , d e s p r é s de once pa-
jes un meti saca, un pinchazo bueno con embroque, una corta 
buena. Sacó el estoque y la mar de palmas. 
F u é e1 t e reco Condeso, negro, l istón, m a d o , corredor y bien 
pnesto, H cual con bravura y algü > poder a ^ u i n t ó siete sartend-
«os por dos vol'eretas for/o^HS y n in íún ¡nmsl^o patídifuaO. 
Hubo en qu'tes muchas cosas 
snleros-'S, 
las que evitaron siniestros, 
pues al peburo ' l e b r ó n , 
y con valent ía entraron 
• os maestros. 
Tres nares colocaron enrre Jxrancí y Cuco, siendo los de 
aqvíel abiertos y el de este aceptable. 
Desnués de lo que Fernando t ' tnó al toro desde ce rc i , d á n d o -
le ^n junto n pas^s, meJia estocada, dos intentos y un desca-
bello. 
Diestro y toro, regularemos. 
E l cuarto se p resen tó , 
MOUVÍT/O se llamaba, 
el c u i l con ^ra-ia llevaba 
su cftlórado troussea:. 
C «n los montador se ha l ló 
en cunrro ó cinco ocas ones, 
Irs pegó dos pescozones 
sin in'e '-c 'An, rnayormente, 
v murieron de repente 
dos mita 'es de trotones. 
Anfes había dado Guerra tres verónicas al bicho, que t o m ó 
ias tablar dos vece^. 
Con dos pares despacharon los chicos de Guerra sobresaliendo 
Priivito. 
El heredero ^el califato largó tantos pases como trece, conta-
dos p^r menda (buenos casi todos) y con e! fusil hizo un disparo 
a'go tendido y algo pasado, pero entrando á ley. (Palmas abun-
dantes.) 
Quinto toro; retinto oscuro, de poca rep resen tac ión y bien 
armado. 
Todo el mundo con af i n , 
—Nohav quinto malo de í a . — 
Y el l u ^ n Maziu 'e (D. l uán ) , 
viendo que el tor<> Juia: 
— ; V mi* t imbre- , donde están? 
en a ta voz re -et'a. 
A k o iu^t i^có él refrán Fidelo, pu^s t o m ó nueve puyazos, sa-
liendo de najencia, por cuatro zurraos y tres potrancos, 
Y luego. Guerra v Fernando 
hicieron sa i r buscando 
al toro los patrios lares, 
c o ' o c á ^ d o e t es pares 
que aún se están jaleando. 
Guerra demasiado bullanguero é inf>rmal . 
Gómez t e rminé s u m i s i ó n dando en total trece pases, media 
tend da, nn* pasada sin l ier i r , media baja, ídem, pinchazo en la 
t r i r a , y ¡qué se \ o!. 
(Bronca horrorosa). 
Sexto, v no van mií;. Condés de apellido, de pelo colorado, 
claro, ojinegro, de cuernos y ee cond ic ión buey, da los más so-
lemnes. 
T o m ó las ta Mas por el 8, y después le d ió Gallo un superior 
cambio de rodillas. 
Primera parte: una vara tomada por compromiso, y se dispu-
so el tos tón . 
La bronca que se a rmó fué menuda, pues la gente quer ía que 
el bicho fuese retirado, p re tens ión injusta puesto que las bande-
ril las de fuego son para los toros cobardes. 
¡Sábelo , oh, púb l i co inteligente! 
Guerra (A) , después de tres salidas, met ió un par y luego otro . 
A ' m e n d r ó uno v medio. 
E l buey se había dec'arado prófugo formal. 
Y buscaba eFcamino de casa 
con toda la prisa de aquel que se abrasa. 
Nueva bronca al salir C w r r i t a , quien d ió trece pases y media 
delantera, un intento, infinito? trasteos, y se acabó , 
Y adiós los toros de hule. 
(Quiero decir de Mazpule.) 
Y F I N A L M E N T E 
De los toros: el quinto y segundo. 
•Varas: 28. 
Caídas ; 11. 
Caáal los , 5. 
De los espadas: Guerra. 
Pareando Primito. 
Picando Molina y Pegote 
Bregando Creus. 
E L BARQUERO. 
P R O Y E C T O F R U S T R A D O 
: t . ' • 
EN EL CORRAL 
— S í . E l phn es excelente. 
Cuando salga á la arena 
y conmigo la bárbara faena 
quiera empezar la gente, 
me haré e desentendido I 
y fingiré que sov un buey h ' i ido , 
y así consegui ré , no haciendo nada, 
que sea mi existencia respetada,,, 
puesto que á los corrales 
me m a » larán por buey y por babosa. 
jSi d s t ingü imos mis los animales, 
que alguno;» caballeros de levoso!—• 
I I 
EN EL CHIQUERO 
—Ya creo que descorren el cerrojo. 
¡ M u c h j ojo, .Campanillo, mucho o j o l — 
I I I 
; , > . ( i - • , • ! ) • t:, 
P resen tóse en la arena el bruto astado, 
y a rmóse la p r i m j r a lgarab ía . 
Todos pedían q le al corral llevado 
fuese aquel condenado 
que d¿ su sombra sin cesar hu ía . 
—Ahora el preiiJente, 
me manda rá a cor a l ,—pensó el borrego^ 
y c o n t i n u ó corrien lo locamente. 
E l edil pensó un rato, y m a n d ó luego 
que pusieran í aquel chivo indecente 
jjbanderillas de fuego,.!! 
ANGEL JORRO Y BARBE».. 
BUZON 
M. S. P.—Madrid.—Corriente en todo. 
Pa V.—Zaragoza —.¡Con que era ust-d? Vaya, me alegro, por-
que así podré permit i rme suprimir algo que estorba, Urr ia ektá 
cada vez más pa> bi. 
E . S.—Zaragoza. 
Llegó muy tarde, querido, 
y en verdad que lo he sentido 
aunque creas otra cosa. 
Con tu carta salerosa 
¡chico, lo que se ha re ído , 
cierta muchacha-preciosa! 
D . C.—Madrid.-—Podré aprovechar el primero. 
Un chirigotero.—Madrid. 
Es tan viejo ese chiste 
como Medrano. 
Así es que por ahora 
perdone, hermano. 
A . de la R.—Madrid.—Hay d.as en que no le sale á uno tóc© 
nada de lo que hace. 
TIPOGRAFÍA OE ALFRSIK) AUONSO.—SOLDAM) MÍM« 
E L TOREO CÓMICO 
'ñ 
EL TOREO COMICO 
• ^ J L Í I D E E S I P J E O T 
S E P U B L I C A T O D O S L O S L U N E S 
Contiene artículos doctamsles y htmiorásticoa, y poesias de 
nuestrog más dieünguidoe escritores tauiiaos; reseñas de las 
corridas que se celebren en Madrid y provincias; noticias, 
anécdotas, telegramas, biografías, etc., y viñetas y caricatu-
ras taurinas de actualidad de los mejores dibujantes. 
P R E C I O S D E SUBSCRIPCIÓN 
, Tniaesííf!. MAOM» I Semestre.. 
' Año 
\ Semestre.. 
I A á o . . . . . 







PFLECIOS D E V E N T A 
Ün número del dia, 10 CÉNTIMOS. Atrasado, 25. 
A los corre^onealeg y vendedores, UNA PESETA 50 c i i m -
M08 mano de 25 ejempíáreg, ó sea á SEIS CÉNTIMOS número. 
Las mjbscrípciones, tanto de Madrid como de provincias, 
comienzan el 1,P de cada mee, v no se sirven si no se acoto-
paña mi importe al hacer el pedido. 
: E n pTovincias no se admiten por menos de seis meses. 
Los señores subscritores de fuera ae Madrid y los corre»-
ponsálea, harár; aus pagos en libmazas del Giro Mutuo, letras 
de fácil cobro y sellos de franqueo, con exclusión da timbres 
móviles. 
A loe señores corresponsales se les enviarán las liquidacio-
nes con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si nu han satisfecho su importe en la 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia al administrador. 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN CALLE DE CARRANZA Q, - z ? 
A fin de procurar un sitio céntrico para los señores aue no 
quieran molestarse en pasar por la Administración, hemos 
conseguido tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACIONAL, P L A Z A D E PONTEJOS, adonde se recibirán 
subscripciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
nes sean necesarias. 
"ÁTOSEMPRESARIOS DE PLAZAS DE TOROS 
Los que deseen conseguir á precios económicos car-
teles de lujo para las corridas áe toros, tanto en negro 
como en cromo, pueden dirigirse desde hiéexfc á la Ad-
ministración del TOREO CÓMICO en la segniridad de que-
dar complacidos. 
